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RESUMO 
Pênfigo é uma doença auto-imune rara que causa formação de bolhas na pele e nas mucosas. 
Embora ainda não se conheça a verdadeira causa do problema, por motivos desconhecidos, 
produz anticorpos que atacam os tecidos do próprio organismo. Este fenômeno, designado 
acantólise, proporciona a separação das células da camada espinhosa e a consequente 
existência de espaços livres que, ao encherem-se de líquido, permitem a formação das típicas 
bolhas que caracterizam a doença. O objetivo desta pesquisa foi realizar uma revisão 
bibliográfica sobre o tema, demonstrar a importância da atuação do dentista e elaborar uma 
ação educativa buscando aplicação pratica junto ao paciente. Foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica nos bancos de dados disponíveis em artigos da sociedade brasileira de 
dermatologia. O diagnostico é realizado através de exame visual por um dermatologista 
observado a aparência e localização das bolhas sob o microscópio, o médico irá procurar 
separação celular, que é característica de pênfigo. A Imunofluorescência direta é tratada em 
laboratório com um composto químico para encontrar os anticorpos anti-desmogleína. Os tipos 
de anticorpos encontrados podem determinar o tipo da doença. A Imunofluorescência indireta 
irá testar o nível de anticorpos no sangue, determinando o tipo de pênfigo e a gravidade da 
doença. Tipos de pênfigo: Pênfigo Foliáceo: tipo comum em áreas tropicais do Brasil envolve 
feridas com crostas ou bolhas que frequentemente aparecem em primeiro lugar na face e couro 
cabeludo e, no tórax e outras partes do corpo. As feridas são superficiais e coçam, raramente 
são dolorosas. O Pênfigo Vulgar é o tipo mais comum, nos Estados Unidos. Bolhas suaves 
aparecerem na pele e mucosas, as feridas quase sempre começam na boca e são mais 
dolorosas. A pele fica mais frágil. O tratamento envolve o uso de corticosteroides orais em altas 
doses, além de medicamentos anti-inflamatórios que suprimem o sistema imunitário. O 
tratamento prescrito dependerá da gravidade da doença. Ao realizar esse trabalho concluímos 
que de uma forma geral o estudo da doença proporciona o diálogo entre diferentes disciplinas 
e vem mostrando a importância em algumas formações profissionais, podendo até considerar 
como uma exigência do terceiro milênio para realizar pesquisas e para construção do 
conhecimento.  
 
